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0 NEKIM NEOSAPUNJIVIM LIPOIDIMA IZ MASTI 
VERNIX CASEOSA 
Prethodno saopcenje 
S. Cmelik, N. Petrak-Longhino i F. Mihelic 
Kozna mast sa novorodenicadi pozniata pod imenom vernix 
caseosa bila je do sa.da vrlo malo i,stra.iena. L. Z um bus c h1) 
je pored nekih Hzikalnih i kemijskih svojs ta:va od1'edfo koHCinu 
neosapunjivih tvari, ali ih nij.e detailjno istrazio. S obzirrom na 
veliku kolic1nu neosapunjivih lipoida u samoj masnoci vemix-a 
( cca 30°/o) ka:o i na prethodne nalaze M ~· h e .1 i ·c a i P et r a-
k o v e2), koii su u Iliioi dokazaai pozithrnu reakciju po Carr-
Price-u, sa sumnj,om na nazocnost vitamina A, smatrali smo 
da bi bilo od interesa neosapunjivi dio pobli.ie istraziti. . . 
lz osusenog veirnix-a ekstrahirali smo masinocu trikloretile-
nom i osapunili a.lkoholnom KOH. Neosaipunjivi dio izmucka11 
je petroleterom, i nakon uklanjanj:a otapala obraidivan vrelim 
acetooom radi odskanjivanja veceg di~ela! :kolesterin.a. Zatim su 
neosapuniive tvari otopljene u henzinu i kromat•ografiraille pre-
ko alumini·jevog oks:ida, ka:ji je dobiven zagrijavanjem alumi-
ni jevog hidroksida kroz 4 sata kod 250°C. Kw matografsko odje-
ljivat11je izv•rseno je t. zv. metodom tekuceg kromatograma. 
Ben:zinski eluati kromatografirani su ponovno i to preko alu-
mi·~ievog ohida veceg aktiviteta•. ~od eluiranja benz:i.nom 
dobicvena je uljeviita tvar, koja je na temelju indeksa refrakciie, 
kao ,i na temelju anahze bromnog derivata id·enti!fidrana krao 
nezasiceni ugljikovodik s k v al en (Cu0H 50 ). Etema otopina ove 
tva:ri dai·e kod zasicen1a sa HCl tipiene he:ksagornalne plocice, 
po ko,jima se skvalen lruko moze identi:Hcirati. Da bi se; utvrdilo 
prisutno•st ovog ugljikovodika u masnoCi vernix-a i da nije na-
stao sekundarno tokom ra znih kemij.skih operacija, izvrseno 
je njegovo dokazivanje i u 1samoj masnoti po metodi uobieaj enoj 
za dokazivanje mal1ih kolicina skvalena u raznim hHjnirn uljima3). 
Ova je metoda t.akoder dala pozitivan re·zultat. . 
Prisutnost skvalena kod 60.vj;eka didkazana je do sruda samo 
jednom i to po A. Dim t e r-u4) u patoloskim tvorevinama ova-
r~j ,a (dermoidnim dstama). Cinjenica, da je skvalen naden ovim 
nasim eksper,imentom u normalnom produktu metaboHzma co-
vjeka, predstavl~a za fiziofogiiu zanimlj.i1v prilog. 
Istrazivarnjem benzolnih eluata dob'iven je kristalizirani 
stern1d, koji sa acetanhidridom i H~SO. daje vr!,o intenzivno 
modro bo1jenje sa postepenim prelaz(lm u ljubieasto , i zeleno. 
-----
* Za ovu svrh:u u!Potre!hlj en je a luminije v hidro:ksid iz t~ornicc Lo-
W•via:c koji j e fairen 2 s·ait.a 'kod 61510P. 
Nakon ponovrnog kromatografiranja preko A1l20:; i veceg br·O•ja 
prek:d.stalizad·ja, tviaT se konstantno taH kod 135°-137°C. Ace-
tiHrana tvar kristalizira fa alkohola u iglicama, koiier se tale kod 
95,5°C. Kod pokuifaja brom~ranja dokazano je, da acetat u ete·r-
noj otopi.ni trosi brom. Benzoiliranjem u p.iridinu dobiven je ben-
zoat, koji se nakon kromatogra.fskog oisceinja i prekristalizacije 
tali konstantno ·kod 141.5°C. 
Neke frakcij'e kromafograma pokazuju pod utjecajem ultra-
violetnih zraka vrlo .intenzivnu liuhi<eastu fluo.rescencu. Nakon 
sto je vecim broiem kristalizaciia uk1lonJena srkoro sva kolicina 
gore opisanog steroida, kromatografirana je uparena maticnica 
preko aluminijevog oksida stan.dardiziranog po Brockman n-u 
(Merck). Benzinsk.i eluati sadr.ze fluorescentnu tvar, koja kri-
stalizira iz alkohola i tali se kod 85°C. Alkoholna otopina da.je 
u poredenju sa kininovim sulfatom iskodstenje fluor.escencije 0,8. 
Daljnj[ ra·dorvi nalaze se u ta1ku. 
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ABSTRACT 
Unsaponifiable Lipids from Vernix Caseosa 
by 
S. Cmelik, N . Pekak-Longhino and F. Mihelic 
The U1I1sa<p:0111Hi1a!blle .foaictilOn from the fat o,£ Vernix Caseosa h'M 
been subjeded ·t:o chroma1tog·riaJP1hi1c ·anaJysris. Usi1ng chro.mait-Ograrns on a!Lu-
m'ITTilll, the unsaituiraited 1hy dTo·-c:a'!"bon s q u a• d e n e hais •been, se,paT~i:ted aOO 
identruf.ie>d ais hexaihyd.rochlt0i11itde iby q1U•airntirtarti:ve runalliysils oif jlts tbromiine 
addition product and by determinatio n of its refractive index. 
A steroii·d o f melti1rng .poirut · m.5°~1136° has :been isola:ted , the .acetyl 
deri•va<t:Jive ·of whi'ch mel-ts at 95.5°, whiil•e the benzol de:riviaiti!ve m'~·lts M 
114JL5°. 
A,11io-the1r c1oml]J•01ut11id 01f meJt.:111g :po1iin t 85° whii1ch ·shows a· s trong f.luo1-
res•ce11ice. when !irrarci:ia1ted wi·th ultra vk l<!et liight ha·s ·be·en ohtiadlil!ed' iin a 
very smadd yiel<d,. The ~nteru;.~ty .of the fluores·cence Olfi thi.s compvuiiia hm; 
been com<paired Wi.fh the f1buorescenice oJ qu1imiITTe su.Lfu·te. 
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